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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La Gestión de la Cadena de 
Abastecimiento y el Lean Construction en la empresa M&F Building SAC distrito de 
Surquillo, Lima, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 








































Se realizó la investigación titulada “La Gestión de la cadena de abastecimiento y el 
Lean Construction en la empresa M&F Building SAC distrito de Surquillo, Lima, 
2016”, tuvo un propósito general que es determinar la relación entre la gestión de 
la cadena de abastecimiento con el Lean Construction, se realizó con una muestra 
de 40 trabajadores del área de logística, los datos fueron recogidos con la técnica 
de la encuesta y se empleó como instrumento un cuestionario de 20 preguntas, de 
los cuales los resultados fueron procesados mediante el programa SPSS, 
obteniendo como resultado que existe relación significativa entre la gestión de la 
cadena de abastecimiento con el Lean Construction en la empresa M&F Building 
SAC distrito de Surquillo, Lima,  2016. 
 







The research was conducted entitled "Supply Chain Management and Lean 
Construction at the company M & F Building SAC District of Surquillo, Lima, 2016", 
had a general purpose which is to determine the relationship between supply chain 
management with The Lean Construction was carried out with a sample of 40 
workers from the logistics area, the data were collected using the survey technique 
and a questionnaire of 20 questions was used as an instrument, of which the results 
were processed through the SPSS program, Resulting in a significant relationship 
between supply chain management and Lean Construction at the company M & F 
Building SAC district of Surquillo, Lima, 2016 
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